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TULO- JA OMAISUUSTILASTO 
Alustavat tiedot vuodelta 1972
i
INKOMST- OOH FÖRMÖGENHETSSTATISTIK
Preliminära uppgifter för är 1972
Alustavat tiedot yksityisistä henkilöistä vuodelta 1972
Yksityisten henkilöiden tulo- ja omaisuustilaston alustavat tiedot tulovuodelta 
1972 sisältävät välittömän verotuksen aineistoon perustuvat tiedot luonnollis­
ten henkilöiden, verotusyhtymien ja jakamattomien kuolinpesien tuloista,
‘ 1 vähennyksistä ja veroista.
Yksityisten henkilöiden tulot (veronalaiset tulot valtionverotuksessa) ovat 
alustavien tietojen mukaan nousseet vuodesta 1971 18.0 % ja verot yhteen­
sä 23.2 % (vv. 1970-71 tulot nousivat 13.8 % ja verot 17*9 %)• Verojen osuus 
tuloista oli vuonna 1972 26.9 % ,  kun se. vuonna 1971 oli 25.8 % ja vuonna
1970 2U.9 %.
1 . N.
Luonnollisten henkilöiden osalta tulojen kasvu vv. 1971“72 oli 17.2 % ja vero­
jen kasvu 23.1 % (vv. 1970-71 lisääntyivät tulot 13-8 % ' ja verot 17*9 % ) .  
Verojen osuus tuloista oli vuonna 1972 27-1 %\ edellisenä vuonna vastaava
osuus oli 25.8 % ja vuonna 1970 2 h . 9  %•
Preliminära.uppgifter om enskilda personer för är 1972
Preliminära uppgifter om enskilda personers inkomst- och förmögenhetsstatistik 
för inkomstaret 1972 baserar sig pä beskattningsuppgifter om fysiska personers, 
skattesammanslutningars och oskiftade dödsbons inkomster, avdrag och skatter.
Enskilda personers inkomster (vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster) 
har enligt preliminära uppgifter stigit med 18.0 % frän är 1971 och skattierna 
sammanlagt med 23.2 % (ären 1970-71 har inkomsterna stigit med 13-8 % och 
skatterna med 17-9 % ) • Skatternas andel av inkomsterna utgjorde är 1972 26.9 %■>
medan andelen är 1971 var 25.8 % och är 1970 2U .9 %•
För de fysiska personemas del var inkomsternas ökning ären 1971-72 17.2 % och
skatternas ökning 23.1 % (ären 197CL71 ökade inkomsterna med 13.8 % och 
skatterna med 17»9 %)• Skatternas andel av inkomsterna utgjorde är 1972 27.1
föregäende är var motsvarande andel 25^8 % och är 1970 2 h . 9  %•
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Asetelma A. Tulonsaajien .ia verotettujen luku, tulot .ia verotus vuonna 1972 
Tabl& A. Antal inkomsttagare och beskattade, inkomster och beskattning














Beskattade 2 fr O O \J\ u> 2.1*
3. Valtionverotus 




komster 32 911* 18.0
Vähennykset
Avdrag 10 25** 15-7
Verotettavat tulot
Beskattningsbara
inkomster 22 778 19.0
Verotettava omaisuus 
Beskattningsbar för- 
mögenhet 15 366 25-7
Tulovero
Inkomstskatt 3 **28 31.1
- Omaisuusvero
Förmögenhetsskatt 10U 31‘. 6
“ Veronkorotus




- Veronalaiset tulot 
Skattepliktiga in­
komster 33 0U2 17.9
Vähennykset
Avdrag U 31*7 17.1
Verotettavat tulot
Beskattningsbara
inkomster 28 77>» 17.7
- Kunnallisvero





5. Verot yhteensä 
milj. mk. 
Skatter 
sammanlagt 8 862 23-2











2 866 387 3.5 116 010
2 301 927 98 666
32 253/ 17.2
661
9 9**5 13-3 309
22 1*22 19-0 355
13 320 26.5 2 01*5
3 385 31.2 1*3
91 31-9 13
5 Ul.lx) !
32 U66 17.1* 576
1* 173 13.1* , 17U
28 371 17.7 1*03
1* 151* 18.1» 72
29l» 16.5 5
799 17.0 -
8 729 23.1 133
x) Arvot laskettu pyöristämättömistä luvuista. 
Värdena har beräknats med oavrundade tai.
Tilastossa




- YKSITYISIÄ HENKILÖITÄ ovat luonnolliset henkilöt, verotusyhtymät ja ennen 
verovuotta muodostuneet, jakamattomat kuolinpesät.
i
- ALAIKÄINEN LAPSI on henkilö, joka ei ennen vuoden 1972 .alkua ole täyttänyt 
16 vuotta. Tulonsaajien alaikäinen lapsi voi esiintyä tilastossa myös itse­
näisenä tulonsaajana, jos hänellä on ollut veronalaista tuloa valtion- tai 
kunnallisverotuksessa tai maksuunpantua omaisuusveroa.
- TULONSAAJA on luonnollinen henkilö, verotusyhtymä tai ennen verovuotta 
muodostunut, jakamaton kuolinpesä, jolla on oliut valtion- tai kunnallisve­
ron alaista tuloa vähintään 10 mk tai hänelle on pantu maksettavaksi omai­
suusveroa.
t
- TULOA on kaikki valtion-tai kunnallisverotuksessa veronalainen vähintään 
10 markan suuruinen tulo.
- TULOLUOKKA on muodostettu sen perusteella, paljonko verovelvollisella on 
valtionveron alaista vuosituloa yhteensä.
- TULOLAJIT, kuten rahapalkka ja' luontoisedut, palkkiot jne. ovat samoja 
kuin veroilmoituslomakkeessa 1 käytetyt nimikkeet.
- KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ tarkoittaa verovelvollisen' henki- 
kirjoituskunnan kunnallisverotuksessa todettuja tuloja. Kiinteistö-, liike- 
ja ammattituloista, jotka on saatu kotikunnan ulkopuolella, ei tauluissa 1 
ja 2 ole tietoja.
- VÄHENNNYKSET YHTEENSÄ valtion- kunnallisverotuksessa ovat suuremmat kuin 
veronalaisten ja verotettavien tulojen erot. Tämä johtuu siitä, että tieto­
lähteenä käytettyyn verotusrekisteriin on viety joissakin tapauksissa 
enemmän vähennyksiä kuin on ollut veronalaisia tuloja. Vähennykset valtion- 
ja kunnallisverotuksessa on esitetty erikseen lajeittain.
- VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN (TOL U2 §) valtionverotuksessa 
esiintyy nollasta poikkeavana suureena, mikä johtuu aineiston virheelli­
syydestä tässä kohdin.
- VEROT tarkoittavat maksuunpantuja määriä. Veron lapsivähennykset on tässä 
otettu huomioon. Samoin on otettu huomioon veronkorotus valtionverotuksessa, 
jota ei vuotta 1971 aikaisempien tulovuosien aineistoista ole saatu laske­
tuksi.
De viktigaste begreppen, som behandlas i statistiken
- ENSKILDA PERSONER ar fysiska personer, skattesammanslutningar och oskiftade 
dodsbon, som bildats fore skattearet.
- MINDERARIGT BARN ar en person som inte fyllt l6 ar fore utgangen av ar 
1972. Inkomsttagarnas minderariga barn kan aven forekomma i statistiken som 
sjalvstandig inkomsttagare om han/hon haft skattepliktiga inkomster vid 
stats- eller kommunalbeskattningen eller debiterad formogenhetskatt.
- INKOMSTTAGARE avser fysisk person, skattesammanslutning eller dodsbo, 
som bildats fore skattearet och som haft skattepliktig inkomst om minst 
10 mk eller person med debiterad formogenhetsskatt.
- INKOMST ar i stats- eller kommunalbeskattningen all skattepliktig 
inkomst over 10 mark.
- INKOMSTKLASSEN har bestamts av storleken hos den' skatteskyldigas 
skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen.
- INKOMSTTYPERNA, sasom penninglon och naturaformaner, arvoden m.m. ar 
samma som de benamningar, vilka anvands pa skattedeklarationsblankett 1.
- VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT avser 
den skatteskyldigas inkomster som konstaterats vid beskattningen i 
mantalsskrivningskommunen. Om inkomster av fastighet, affarsrorelse eller 
yrke, som erhallits utom h,emkommunen ingar inga uppgifter i tabellerna
1 och 2.
- AVDRAGEN SAMMANLAGT vid stats- och kommunalbeskattningen ar storre an 
skillnaderna mellan de skattepliktiga inkomsterna och de beskattningsbara 
inkomsterna. Detta beror pa, att man till beskattningsregistret, varifran 
uppgifterna erhalls, i vissa fall fort avdrag vilkas summa overskridit
de skattepliktiga inkomsternas storlek. De olika typerna av avdrag i stats- 
och kommunalbeskattningen har framlagts skilt efter typ.
- OVERFORING AV AVDRAG MELLAN MAKAR(IFL b 2 §) inom statsbeskattningen 
forekommer har som en storhet som avviker fran noli, vilket beror pa 
materialets awikelser i denna punkt.
- MED SKATTER avses debiterade belopp. Har har barnavdragen pa skatten 
beaktats. Samtidigt har skatteforhojningen i statsbeskattningen beaktats 
och den har inte kunnat utraknas ur material for inkomstar fore ar 1971.
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Tilaston laadintaperusteet
Vuoden 1972 ennakkotilaston laadinnassa on käytetty samoja menetelmiä’ 
kuin vuosien 1969, 1970 ja 1971 ennakkotilastoissa.l)
Tilaston piiriin kuuluvista luonnollisista henkilöistä, verotusyhtymistä 
ja kuolinpesistä on vajaat 100 000 jäänyt vuodelta 1972 tietokoneilla 
suoritetun verotuksen ulkopuolelle. Näistä tilastokeskus on hankkinut 
tulo- ja verotustiedot otannalla samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina. 
Koneellisen verotuksen ja otantatiedustelun aineistot on tilastossa yhdis­
tetty.
Vuoden 1972 yksityisiä henkilöitä koskevassa alustavassa tilastossa julkais­
taan asetelmassa A keskeiset tiedot em. verovelvollisten tuloista ja vero­
tuksesta. Taulussa 1 esitetään yksityisten henkilöiden tuloja, vähennyksiä 
ja veroja koskevat tiedot asetelmassa A olevia tietoja yksityiskohtaisempina. 
Taulu -2 sisältää vastaavat tiedot pelkästään luonnollisista henkilöistä. 
Tauluissa 1 ja 2 ei ole kuitenkaan voitu ottaa huomioon kotikunnan ulko­
puolella suoritettua verotusta.
Om grunderna vid uppgörandet av Statistiken
Vid uppgörandet av förhandsStatistiken för är 1972 har samma metoder använts 
som för förhandsstatistiken för áren 1969, 1970 och 1971.1)
Av de fysiska personer, skattesammanslutningar och dödsbon som hör tili 
Statistiken har knappt 100 000 fallit utom den beskattning som ár 1972 
utförs med datamaskiner. Om dessa har statistikcentralen erhállit inkomst- 
och beskattningsuppgifter genom urval pá samma sätt som under tidigare ár.
, Den maskinella beskattningens och urvalsundersökningens material har sedan 
för Statistiken sammanslagits.
I den preliminära Statistiken för 1972 över enskilda personer publiceras 
céntrala uppgifter i tablá A om ovannämnda skatteskyldigas och beskattades 
inkomster och beskattning. I tabell 1 framläggs mera detaljerade uppgifter 
om enskilda personers inkomster, avdrag och skatter än i tablá A. Tabell 2 
inneháller motsvarande uppgifter om enbart fysiska personer. I tabellerna 
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Kotikunnan ulkopuolella suoritettu verotus
Asetelmassa A on kotikunnan ulkopuolella suoritetun verotuksen johdosta 
lisätty taulu 1 antamiin yksityisten henkilöiden ja taulun 2 antamiin 
luonnollisten henkilöiden tuloja ja verotusta koskeviin tietoihin seu- 
raavat summat:
Beskattningen utom hemkommunen
I tablä A har p.g.a. kommunalbeskattningen utom hemkommunen, tili 
uppgifterna i tabell 1 om enskilda personers inkomster och beskattning 
och tili motsvarande uppgifter i tabell 2 om fysiska personer tillagts 
följande summor:
Taulu 1 Taulu 2
Tabell 1 Tabell 2
a) kunnallisveron alaisiin 
tuloihin - tili skatte- 
pliktiga inkomster vid 
kommunalbeskattningen 390 milj. nik 382 milj
b) kunnallisverotuksessa 
verotettaviin tuloihin - 
tili beskattningsbara in­
komster vid kommunal­
beskattningen 3l+0 milj. mk 335 milj
c) kunnallisveroon - tili 
kommunalskatten 50 milj. mk 1*9 milj
d) sosiaalivakuutusmaksuihin 
- tili socialförsäkrings- 
avgifterna 7 milj. mk 7 milj
e) kirkollisveroon -tili 
kyrkoskatten. , ■ . , 1+ milj. mk 1+ milj
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